




















































・固定液： エタノール:酢酸 = 3:1
・ 染色液： pH5.8のリン酸緩衝液で市販のギムザ液
を約30倍に希釈
 † Yukie UEDA* and Takayoshi UEDA**: Practical 
method of the fish chromosome observation in 
the high school.
  Keywords : Chromosome slide, Fish, Air-
drying method, Heredity 
 * Bato High School of Tochigi Prefecture
 ** School of Education, Utsunomiya University
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